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第1表
1
鼠ド ∴
〈
?
?
?
?
〈
?
?
??
1 2 1 3
(1)(2)(3)(5)
バ バ
flo(1-174)
?
??
ム
171
バ
1-174
?
??
へ
1-174
(、 (2)(3)(4)i(、)(3)(4)(5)
ム バ ム
flo(172十173)
?
??
?
??
?
〈?
?
??
ム ハ
172十173
?
??
ム
1+争
172
推定値をう
るのに条件
不十分
4
(2) 3 (4)(5)
推定値を う
るのに条件
不十分
5
(1)(2)(4)(5)
バ ム
∬o(1-174)
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
??
?
ム
1-U4
第2表
?
〈
?
?
s艮
β
?
?
?
?
?
〈
?
?
1
(∂銑アs跳+(∂歪アs蓋+(藷アs凱
ム ム
((1課4)一)2Sお。+(一πo劣≠)粍+(業 ア艦
ム
嵯 粍+俘 ア3咳一(
1
ム
∂174π ・1-1ム π1)2Slt'+((1一捧 粍
ム
(尭ア艦一艦
ム
(蓋ア艦 一sゑ
41
　L
?
?
?
?
s秩
β
?
?
?
?
」
5灸
δ
2
(諾ア艦+(藷アsゑ+(藷ア吃+(諭5跳
バ バ ム バ ム ム ム ム
(1謡3隔(一π臨 ㈲ア5鉱+(認強+(謝5義
ヘ ム ム
(∂袈アs転+(諾ア吃+榊5跳
バ ム ム ム ム ム ム ム
ー(轟
、)2Sち、+(π1(鑛{宏ノ2π1)s跳+((器轟
バ
(菰ア艦一艦
ム ム バ
(∂汐、)2s㌃,+(∂霊、)5凱一(誰s跳+(戎 粍
} 5
s艮
5歌
β
バ ム ム
(∂差 ア5凱+(∂艶)25凱+(∂究)s凱
一((1一ガ4カ
、))5凱+(彗甑+(許)s凱
バ ヂ ム
(諾ア5鉱+(∂袈ア5凱一(㍍ アs凱+(
ム
11i
バ
(1-17・)2
アs凱
?
?
?
?
?
?
?
?
ム ム バ
(∂鑑隔(∂努ソs垢}ア艦+(傷)5凱
ム
(激ア5凱=s凱
._　
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第3表
?
?
??
?
?
?
?
1 2
0.7586 一10.9930
0.3820 一 〇.0233
0.0274 0.0274
0.1481
S受13 .6437
α
s貧
_β
1.5836
一2 .1424
229.3914
s父
__γ
?
?
?
?
0.0032
0.0012 0.0012
0.2388 8.5430
5
0.7586
0.3820
0.1011
0.1481
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
3.6437
1.5836
0.0113
0.2388
S歌=0.000918註
110
S歌=0.001595
111
S「気==0.001171
112
S歌=0.006401
113
S風==0.238800
u4
43
9実質所得(2/5)
(単位10億ポン
ド)
3.281
3.562
3.100
3.296
3.432
3.499
3.554
3.558
3.874
3.919
3.979
3.918
3.600
3.878
4.142
4.313
4.466
4。668
4.662
4.671
4.890
5.026
5.339
5.514
5.714
5.730
5.636
5.405
5.422
5.562
5.701
5.756
5.732
5.804
5.928
6.252
6.333
6.538
6.668
10
1同移動平均値(単 位10
億 ポソ ド)
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3.703
3,970
4.080
4.293
4,450
4.556
4.671
4,783
4.958
5.128
5.297
5.465
5.587
5.600
5.581
5.551
5.545
5.569
5.635
5.711
5.784
5.894
6.010
6.171
6.344
11
実質資本ス
トツク(4/5)
(単位10億
ポ ソド)
14.481
13.023
13.266
12.942
13.917
14.378
14.246
14.421
14.523
14.964
14.957
14.995
15.037
14.952
15.300
15.078
15.198
15.417
15.724
12
同移動平均
値(単 位10
億 ポン ド)
13,526
14.385
13.750
13.981
14。298
14.506
14.622
14.772
14.892
14.981
15.048
15.072
15.113
15.189
15.343
13
価格変化率
の移動平均
値(%)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
「?
『
?
?
??
??
14
コソソル利
廻の移動平
均値(%)
15
所得流通速
度(9/7,
「
4.78
4.73
4.55
4.42
4.45
4.48
4.52
4.53
4.50
4.34
4.12
3.82
3.50
3.21
3.12
3.12
3.24
3.34
3.38
3.33
3.019
3.722
3.246
2.926
3.017
3.310
3.260
3.220
3.390
3.347
3.408
3.270
3.076
3.042
2.862
3.058
2.902
2.758
2.759
2.764
2.944
2.972
16
同移動平均値
3.28
3.16
3.06
2.96
2.90
2.93
2.96
3.08
3.32
3.61
3.79
3.88
4.00
4.19
4.34
3.186
3.208
3.116
3.111
3.203
3.269
3.325
3.327
3.297
3,229
3.132
3.062
2,988
2.924
2.868
2.848
2.825
2.839
暦 年 末 の 数 字 を 示 し て い る)(1920-38)
Brown,E.H.Phelps&Weber,B,Accumulation,ProductivityandDistributioninthe
BritishEconomy1870-1938,Economic/bumal,June1953
4.物 価 指 数:
a資 本 財 物 価 指 数
Gefferys,J.andWaltersD.,NationalIncomeandExpenditureoftheU.K.1870-1952,
in　 IncomeandWealthSe7iesV"
(尚,1920-23につ い て は 資 本 財 物 価 指 数 が な い た め 小 売 物 価 指 教 を 代 用)
b小 売 物 価 指 数
GefferysandWalters,ep.cit.,BrownandWeber,op.cit.,Monthlyl)igestOfStatistics
5.2務%コ ン ソ ル利 廻 り:
MonthlyDigestofStatistics,LondonandCambrigeEconomicSurvey.
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1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1
銀行保有以外
の現金保
有高プラス
Clearing
Banksの純
要求払預金
残高(単 位
10億ポソ ド)
1.511
1.522
1.374
1.318
1.274
1.252
1.221
1.217
1.223
1.241
1.226
1.210
1.192
1.173
1.289
1.269
1.416
1.591
1.673
1.690
1.711
2.012
2.493
2.917
3.388
3.870
4.390
4.718
5.051
5.089
5.199
5.234
5.397
.5.343
5.466
5.692
5.770
5。759
5.814
5,567
2 3
要素費用国1,%A・。ソ
民純生産 ソル利廻 り
(単位10億
ポソ ド)
4。561
5.664
4.460
3.856
3.844
3.919
3.980
3.914
4.145
4.154
4.178
3.957
3.666
3.568
3.728
3.881
4.109
4.388
4.616
4.671
5.037
5.980
6.941
7.664
8.171
8.366
8.340
8.323
8.837
9.734
10.261
10.648
11.635
12.826
13.516
14.504
15.325
16.604
17.604
4.62
5.32
5.21
4.42
4.31
4.37
4.43
4.55
4.57
4.47
4.60
4.48
4.39
3.74
3.39
3.10
2.89
2.94
3.28
3.38
3.72
3.40
3.13
3.03
3.10
3.14
2.92
2.60
2.76
3.21
3.30
3.54
3.78
4.23
4.08
3.75
4.17
4.73
4.98
4
資本ス トツ
ク(単 位10
億ポン ド)
23.024
18。754
15.521
14.495
14.751
14.809
14.531
14.421
14.232
14.365
14。059
13.645
13.082
12.858
13.006
13.419
14.134
15.263
15.724
5
小売物価指
数
(1938・=100)
?
??
?
?
?
?
?
144
117
112
112
112
110
107
106
105
101
94
92
90
90
92
94
99
100
103
119
130
139
143
146
148
154
163
175
180
185
203
221
228
232
242
254
264
272
6
価格(小売物価
)変化率(%)
14.4
-9.4
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
7
実質貨幣量
(%)(単位
10億ポソ ド)
1.087
0.957
0.954
1.i27
1.137
1.118
1.091
1.107
1.143
1.171
1,191
1.199
1.268
1.275
1.433
1,409
1.540
1.693
1.695
1.690
1.662
1.691
1.918
2.099
2.369
2.651
2.966
3.064
3.099
2.908
2.882
2.829
2.659
2.418
2.397
2.453
2.384
2.267
2.202
2.086
8
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1.040
1.059
1.086
1.116
1.119
1.116
1.140
1.160
1.194
1.220
1.273
1.317
1.385
1.470
1.554
1.605
1.656
1.686
1.731
1.812
1.948
2.146
2.400
2.620
2.830
2.938
2.984
2.956
2.875
2.739
2.637
2.551
2.262
2.384
2.340
2.278
資 料 注
1.要 素 費 用 国 民 純 生 産:
Prest,H.A.R.,Economicノ'ozarnal,March1948(1919--43)
Monthly1)igestOfStatistics.(1944-58)
2.貨 幣:
MonthlyDigestOfStatistics,BankOfEnglandStatisticalSummery,
Jucker-Fleetwood,OxfordEconomicPapers,Oct.1958.
Johnson,H.G.,BritishMonetaryStatistics,1930-57,Economica.
3.資 本 ス トッ ク(実 物 資 産):
Maywald,K.,DomesticCapitalFormationintheU.K.,LondonandCamb'rigeEconomic
Bulletin,Junel960
(こ こで 資 本 ス トッ ク と はFixedassets,Stock・intrade,Stock・in-Work-inprogressを含 み,各
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